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DIE EKONOMIESE FAKULTEIT VAN DIE 
VRIJE UNIVERSITEIT.
Dit is vir my as  oud-studen t  van die beroem de Vrije Universiteit ’n 
besonder aangenam e voorreg  om by die herdenking van die vyf-en-sew en- 
t igjarige bestaan  van dié Universiteit, ’n p aa r  besonderhede aan g aan d e  
die Ekonomiese Fakulteit  van die Vrije Universiteit aan die lesers van 
„Koers” te kan meedeel. M ag die enkele mededelinge daartoe  bydra  dat 
baie nieer Suid-Afrikaanse studente aan die Vrije Universiteit sal gaan  
studeer.
Deur die „Vereeniging voor Hooger Onderwijs  op Gereformeerden 
G ronds lag” is ’n universiteit deur ’n Koninklike besluit van 12 Februarie 
1879 opgerig  onder die naam „Vrije Universiteit” .
Die g£reform eerde karak ter  van die Vrije Universiteit w ord  duidelik 
oinskryf in Artikel 2 van die Reglement van die universiteit, w a t  as  volg 
lui: „In diepe afhankelijkheid van de m ogendheid des Heeren op treden- 
de, zal deze Universiteit, op den g ronds lag  der gereform eerde beginselen, 
d raag s te r  trachten te zijn van het dubbele beginsel, „d a t  de vreeze des 
Heeren het beginsel der wijsheid is, en d a t  vri jm aking van uitwendige 
banden, om eeniglijk te s teunen op de genade  Gods, het meest bevorderlijk 
is ook aan  den bloei der wetenschap.
Het „nil con tra  Deum au t  bonos m ores” indachtig, zullen Directeuren, 
Cura toren , hoogleeraren  en s tudenten dienovereenkom stig  steeds, binnen 
de perken door  deze beide beginsel aangegeven , de Universiteit hebben 
d iensbaar  te maken aan  de bevordering  van Gods eer en van godzaligheid 
in den lande” .
W a t  ’n voorreg  vir enige persoon w a t  nog  aan  die gereform eerde 
beginsels  ’n ereplek toeken om aan  so ’n Gereformeerde universiteit as  die 
Vrije te studeer.
Alhoewel die Vrije Universiteit nou reeds 75 ja a r  bes taan , dateer 
die Ekonom iese Fakulteit  slegs sedert  O ktober 1948. Die aan ta l  inge- 
sk rew e studente  aan  die Ekonomiese Fakulteit  het eg ter  snel aangew as ,  
soos uit onde rs taande  tabel duidelik blyk:
1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 
93 163 209 259 292 356 461
Ook die aan ta l  leerk rag te  het in die sew e ja a r  vinnig toegeneem, t.w. 
van 11 in 1948 to t  18 in 1955.
Aangesien die meeste Suid-Afrikaanse studente  na oorsese  univer- 
siteite gaan  vir gevorderde studie, sal ek slegs enkele besonderhede aan -
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g aan d e  die doktorale  studie aan  die Ekonomiese Fakulteit  van die Vrije 
Universiteit meedeel.
Die doktorale  studie lei s tuden te  op tot selfstandige beoefening van 
die w etenskap  en vind sy bekroning  in die prom osie  tot dok to r  in die 
ekonom iese w etenskappe. In teressant is dit om d aarop  te let da t  by die 
dokto rae  studie gew aak word teen n te enge spesialisasie deu rda t  tw ee 
hoofvakke en twee keusevakke geneem moet w ord . Verder w ord  naas  
of in die plek van voordragkolleges, w erkkolleges  gegee. Elke s tudent vir 
die doktorale  studie is dan  ook verplig om ten minste twee werkkolleges, 
één in die verpligte  vak en éen in die keusevak, gedurende  ten minste 
één ja a r  by te woon en wt’rkstukke te niaak. So ’n w erkstuk  is ’n bondige 
nota van beperkte  omvang. Die s tuden t  is verder verplig om ’n skripsie 
te m aak  in één van die vakke w at  hy verkies. So ’n skripsie moet in 
tw ee-voud by die betrokke hoog le raa r  ingelewer word. Bowendien is 
elke s tudent verplig 0111 vir ses weke prak tiese  w erk  te verrig  in die 
Ekonomiese en Sosiale Instituut w at  aan die Ekonomiese Fagulteit  ver- 
bonde is.
In die eers te  doktorale  s tud ie jaar  moet ook nog die volgende propc- 
deutiese ten tam ens afgelê w ord, t.w. in:
1. W iskunde.
2. Sedeleer van die ekonom iese lewe.
3. Geskiedenis van die M oderne W ysbegeerte .
4. Sosiologie en Sosiografie.
In teressan t is ook die feit d a t  Sosiologie ’n inherente deel van die 
Ekonomiese opleiding kan uitm aak. D aar  bes taan  in die doktorale  studie 
dan ook twee hoofstudierig tinge, n l . :
I. Die Ekonom ies-B edryfsekonom iese  rigting:
II. Die Ekonom ies-Sosio logiese rigting.
Die Ekonomies-Bedryfsekonomiese rig ting  om vat:





Die Ekonom ies-Sosiologiese rig ting  om vat:
1. Ekonomie, insluitende die Geskiedenis van die Ekonomie en 
Ekonomiese Politiek.
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2. Algemene en Beskrywende Sosiologie.
3. ’n Keusevak.
4. ’n Keusevak.
In bogenoem de rigtings kan die nadruk  val op óf die Ekonomie óf die 
Bedryfsekonomie óf die Sosiologie. Die keuse van die werkkolleges moet 
by die hoofrigting aansluit. S tudente w a t  die nadruk  op Bedryfsekonomie 
laat val kry verligting in die Ekonomie m aar  moet by  die Bedryfs-ekono- 
mie verdere a an d ag  gee aan  Administratiewe Ofganisasie en Budgette-  
r ing en Voortgesette  Boekhouding.
Studente w a t  die nadruk  laat  val op die Sosiologie kry ook verligting 
in die Ekonomie m aar moet by die Sosiologie a an d ag  gee aan Sosiografie 
en Ekonomiese en Bedryfssosiologie.
Die keusevakke w aa rn a  hierbo verw ys is, en w aaru i t  die kandidaat  
twee moet kies, sluit in:
a. Algemene en Beskrywende Sosiologie.
b. Sosiografie.
c. Ekonom iese en Sosiale geskiedenis.
d. Ekonomiese Aardrykskunde.
e. Burgerlike en Handelsreg.
f. S taa ts -  en Administratiewe Reg.
fi­ Arbeidsreg.
ll. Leer van die O penbare  Finansies.
i. Belastingsreg.
j- S tatistiese analise.
k. Bedryfssielkunde.
1. Enige ander  goedgekeurde  vak.
Die doktorale  studie neem norm aa lw eg  drie jaar ,  m aar  vir Suid- 
Afrikaanse studente  w a t  reeds in besit  is van die g ra a d  M.Comm. of M.A. 
kan sekere vrystellings en vergunnings deur die Fakulteit  van Ekonomiese 
W eten ska pp e  gem aak  word. Elke geval sal eg ter  op sy eie meriete 
behandel word.
Ten slotte nog ons beste wense aan  die lede van die Fakulteit  van 
Ekonomiese W etenskappe  van die Vrije Universiteit. M ag  die Fakulteit 
s teeds van k rag  tot k rag  gaan  tot eer en verheerliking van die naam 
van God.
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